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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan: (1) tugas guru dalam penanganan 
bullying, (2) tindak lanjut guru menangani bullying. Penelitian ini menggunakan 
penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan interkatif model. Keabsahan data 
menggunakan triangulasi sumber dan teknik, hasil penelitian menunjukkan bahwa: 
(1) tugas guru sebagai seorang pendidik, pembimbing, dan pengajar yaitu 
mendiskusikan permasalahan siswa, mencari tahu penyebab bullying, memberikan 
konsekuensi yang mendidik, memberikan pengarahan yang baik kepada siswa, 
memberikan bimbingan terhadap siswa bermasalah, membantu siswa saat menemui 
kesulitan, menjadi pelindung bagi siswa, melatih siswa dalam kebutuhan 
keterampilan sosial khusus untuk menghindari bullying, menggunakan pertemuan 
kelas untuk mendiskusikan sebab-sebab dari permasalahan bullying dan 
diselesaikan dengan perdamaian. Bentuk bullying yang terjadi di SD Negeri 
Ngembatpadas 1 Gemolong diantaranya bullying fisik seperti memukul, kedua 
bullying verbal seperti mengejek, ketiga bullying psikis seperti mengucilkan. (2) 
tindaklanjut penanganan guru terhadap bullying guru melakukan pencegahan dan 
memberikan bimbingan konseling terhadap siswa bermasalah. Penelitian ini dapat 
memberikan pemahaman dalam mengurangi kasus-kasus bullying yang saat ini 
sering terjadi disekolah dasar. 
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This study aims to describe: (1) the task of teachers in handling bullying, (2) the 
follow-up of teachers in handling bullying. This study uses qualitative research, 
data collection techniques with interviews, observation, and documentation. Data 
analysis techniques using interactive models. The validity of the data uses 
triangulation of sources and techniques, the results of the study show that: (1) the 
task of the teacher as an educator, supervisor, and instructor is to discuss student 
relations, find out the cause of bullying, provide educational assistance, provide 
good direction for students, provide guidance towards students with problems, 
helping students when facing difficulties, being protective for students, training 
students for social needs to overcome bullying, using class meetings to discuss the 
causes of bullying and coping with defense. Forms of bullying that occur at SD 
Negeri Ngembatpadas 1 Gemolong are denied physical bullying such as hitting, 
secondly verbal bullying such as mocking, thirdly psychological bullying such as 
isolating. (2) follow up of teacher handling of bullying against teachers and 
providing counseling guidance for problem students. This research can help solve 
cases of bullying that often occur on a regular basis.                                
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